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CUAPTER IV ' -
A NEW· LIF'E ON UNCLE SAM'·s FARM 
.. 
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that B·aa .ton's ·instit·u.tions "weJ;e not surpa£1sed . by th..ofie of 
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· over.seas trad·e in Boston. · 
. ' 
. . 
The ef.f~cts of ind~strializatio~ were far · reactllng. 
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. 1 APP-EN.DIX !I 
; . 
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